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京大広報 1993. 6. 15 
大学 院 研究生 大学 院 研究生
図 名 等 王子：部 研｛｜事長 ぷr三1、号ロ,. 国 1' て宇 学部 研修只 合 計
修課程上 J博果士.f'£ 聴講生 修課士校 博士 正告ら1'/f＇主諜筏
ア メ カ 6 6 ニュージーラン ド 1 
ア ルゼ ン チ ン ノ、 ン カ事 リ ー 1 1 
イ ギ ス 2 3 バングラデシュ 2 2 4 
イ ：ノ ド 2 2 ノf キ ス タ ン
イ ン ドネシア 10 11 フイ リピン 2 3 
二L ：／ ブ ト 1 1 フィン ラン ド 1 1 
オース トラ リア 1 ブ フ L〆 lレ 6 7 
カ ザフスタ ン 1 フ. ）レカ’ リ ア 1 
憐 国 2 3 21 26 ベ ナ ム 2 2 
グ lレ ‘ノ、巴e ア 〆、く jレ ギ
シンガポール 1 呑 i-1! 1 1 
ス リ ラン カ 1 ポ ー ラン ド 1 1 
タ イ 6 6 ポルトガル 1 1 
台 湾 15 16 マレー シ ア 6 1 7 
タ ン ザニア 2 2 ミ ャ ン マー 2 2 
中 国 18 2 7 39 66 メ キ ユノ コ 1 
チ 1 トア ニ ア 1 
ト jレ コ l ロ ノ‘ ア 1 























































































































































































































15日 文学部博物館公開講J.'i£ 第］口 （以後の日程
は， 22日， 29日， 6月5日）
17日 京都大学春秋講義月限講義第 l口 （以後
の日程は， 24日， 31日， 6月7日， 14日）





の日干皇は， 26日， 6月2日， 9日，16日）
今 国際交流委員会
’， 国際交流会館委員会
’， 中華人民共和国i折工大字 TANGJinfa 1¥IJ学長
他5名来学，総長及び関係数’Iヲと恕談
25日評議会
27日 総長，職貝組合との交渉に1¥J市
31日 学位授与式
’， 平成5年度広都大学職員研修主任研修 （第一
同） ( 6月3日まで）
